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Hoy, eyer, apareci6 en la ciudad un
libro. BI heche no es, en sf, extraor­
dinario. Sf 10 es la ocasi6n. (Sf 10 es
este Iibro). En epocas normales, el
espfritu alienta, vibra y se expresa
cctldlanamente, en sus mil y una fa­
cetas diferentes. En epoca normal, se
escriben, se imprimen, salen a luz,
se venden, todos los
�
dtas muchos ll­
bros, malos y buenos. Ahora no.
Ahora escasea mucho el papel. Y, to­
davla mas, esceseari la serenided de
esplriru. el libre deseo y poder de
creaci6n, indispensables a toda obra
de la inteligencia.
Bste libro de Juan Peir6--cPerill a
la reraguarda»- no es, claro, un li­
bro de fantasia, de, arte, de ficcion,
producto de una mera inspiraci6n
imaginativa. Bs un Iibro de carne y'
vida, nacido, dia a dia, al ritmo pate­
fico de las mas terribles horas qne
hemos vivido en los ultimos cuatro
meses. IniirH recordar, porque esta en
la mente de tados, porque en la sen­
sibilidad, de todos late, el inutiI ho­
rror de muchas jornadas. Vano tam­
bien - porque tambien todos 10 sabe­
mos-recordar que; en elias, se alz6
una voz honrada, sincera y muy va­
liente, para clamar" para acusar, pa­
ra Hamar a las cosas por su nombre:
la voz de Juan Peir6, Ilegada a cada
hogar y a cada espfritu - como un
balsamo de autentica responsabilidad
revolucionaria, de hondo sentido eti­
co, de calida piedad humana-desde
las columnas de un modesto diario
com'arcal de segunda categorfa.
Aquellos articulos de Peir6, publi­
cad os en cLlibertat», de Mataro, de









No es que hsglm dubtat mai de guanyar la guerra. Pero, per' diverses
causes, hem passat les nostres angunles durant equeets quarre .mesoe de
Iluita.
, Bn produir-se le sublevaclo mllltar feixisfa no poguerern oposar ale trai­
dors altra cosa que l'esperit de Ilibertat del nostre poble, el qual no disposava
de galre mes que I'heroisme per a veneer l;�nemic. L'ebast de la suble­
vaclo era tal, que el govern de la Republica no haurla resistit ni uns minuts
l'allau reacctonarla sense la mobllltzaclo espontanle del poble en masse dis­
posat a no consentir la vergonya del' jou feixista. Les forces de policia fidels
al govern i els pocs militars honrats que hi havia a Espanya, haurien estat
saeriflcats a la fera ... i avui els homes de les terres his panes estarlern sotme-
50S a la condici6 de paries, vexats per la tiranla de la mes barbara dictadura.
No cal dlbuixar el panorama que s'haurta ofert als ulls dels catalans en
una situaci6 feixiste.scom no cal parlar del que haurien vist-els que hagues­
sin,pogut-els altres pobles del coniunt iberic. Mussolini ha dit que volta do­
nar la felicitat a I' horne retornent el rnon a Ia situaci6 en que estava abans de
la Revoluci6 francesa, i aquesta declaracio es prou eloquent donada .Ia care-
, goria del Duce com a instructor i com a pare del feixisme europeu, en les
fonts del qual beuen els nostres militars reaccionaris ...
I elpoble ho hag4� de fer tot. Tot fou improvisat en uns moments de
guerra a mort, perque no hi havie mes remei que organitzar la resistencia i
1'ofensiva, ja que ens les havien d'heure amb un exercit que disposava de l'ar­
mament que el poble havia pagat i dels fills de mare que a desgrat seu el cons­
'Htuien, lIevat dels caps i oficials, representants de la casta milifar incondicio-
na] del capitalisme (de I'Bsglesia.
Bn aquestes condicions es natural que certes dificultats hagin arribat a
produir moments dificirs, j mes encara si no perdem de vista la intromissio
d'ltillia, Alemanya i Portugal. Pero tot s'ha anat superant, adhuc la presencia
de l'espionalge i la traicio en els nostres fronts, i avui, mes experimentats en
les cpses de la guerra, podem afii'mar que estern previnguts davant de qual­






Anit parlarem amb el nostre amic loan Peir6, actual ministre. ·d'Industria,
el qual ens referma en l'optimisme que no hem deixat de tenir r�specte a la'
guerra. No es que ens hagues fet importants revelacions, sin'o que ens comu­
nica la seva impressio de conjunt des del comen�ament de la Huita fins al pre­
sent, iI'Justrant les seves'argumentaCions amb dades pre'cises que· demostren
eI guany aconseguit sobre mols aspectes de l'avantguardl2 i de Ia reraguarda.
Sl;)es notes de premsa i les informacions particulars que tenim, ens ins­
piren la major confian�a en el triomf. L'esfor� de Madrid potser sera el darrer
dels avan\ament facciosos, avan�aments que no ha passat d'es�er un soro-
1I6s fracas que ha desprestigiat els mals generals feixistes davant l'opinio
dels recnics estrcmgers. No obstant, enca.ra podria succeir quelcom en la si­
tuaci6, que no ha de causar minva en el noatre esperit, perque s6n coses
propies dels vaivens de la guerra, i mes, d'uria guerra corn la que ens han
obligat a fer els mal vats reaccionari's.
Guanyarem la guerra. La gmmywem indefectiblement, per poc que tin-
guem cura'd'observar les regles que o.�na guerra exigeix.
Pero aixo esfa indissolublement lIigat amb la disciplina de ferro al front
i a la reraguarda. 'Si aquesta disciplina no·'existeix 0 es de cartr6 en Hoc de
ferro, aleshores no sabem on anirem a parar. Bs a dir, sl que ho sabem:
�ota les urpes dels vol tors que espe�.en qui1lsevulla feblesa nostra per a cau­
re damunt el nostre cos. Precisament per a'quest moliu tenim la cert,esa que
aixo no passara. BI que ens juguem'es massa per resignar·nos a perdre, i tot­
born - ens referim als dignes -fara �s esfor�os que calguin, arribarit fins aL
sacrifici per a guanyar la guerra, pubc que som en una fase decisiva que tots




EI mon es veu­




de J 0 a n P e j. r 6
avidamente aun letdos por muchos
miles de Iustamente angustledos lee­
tores-son los que, reunidoe, ealen a
luz en el libro cuyo titulo encabeza
estes Hneas. Se enriquece el volumen
con un Pr610go de Julia Gual, esbo­
zando la personalldad de Juan Peir6,
como escritor y como revolucionario,
y can una Introducci6n del propio au­
tor, en que reefirma su concepto re ..
clonal, humano y constructivo de le
revoluci6n.
cPara mf-Ladvierte-Ias revoluclo­
nes tnnovadoras son una cosa seria
y plena de dignidad. Los regimenes
que caen, es porque han perdido la
base de sustentaci6n de su contenido
moral y de su dignidad. Los regime­
nes que nacen, nacen porque, con
ellos, nacen un contenido moral y
una dignidad superiores. Las revolu­
ciones que se preocupan mas de des­
truir que de crear, son revoluciones
cuya solidez moral mueve a la duda.
Las revoluciones que se exceden en
su tarea destructiva, moralmente, tie­
nen por destino la muerte, y por mor­
taja el menosprecio de les seleccio­
nes espirituales :que las habrian res­
paldado y hecho magnificas.» Y mas
aca: cSi las revoluciories consistie­
ran en robar y matar gente, los Ill­
drones y asesinos serian los mas
grandes revolucionarios. justamlnte,
es todo 10 contrario. Los mas grandes
revolucionarios, de quienes la Histo­
ria se com place en hablar, Bon los
que mas alejados se encuentran siem­
pre del derramamiento de sangre y
de 1a amoralidad de las expropiacio­
nes para lucro personal ... »
Bienvenldo el libro de Juan Peir6.
l,Sera, al fin, oida esta voz, noble y
sincera, que acusa el mas grave cPe­
ligro en la retaguardia ... ?» Si: no
puede dejar de escucharse la voz de
qui en por la revoluci6n ha sufrido
afios de prisi6n, de destierro, conduc­
ciones POl' carretera, hambre, dolor ...
Y por eso, porque tanto Ie cuesta: no
quiere que se la manchen. - Puck.»
, ,Ajuntame,nt
"Conselleria de D'efensa
, Bs fa public, perq1,le arribi a coneixement dels interessats, que di­
:jou� es' el darrer 'dia que s'ha don�t per tal que es presentin volun­
.tariameni els' qu� han td'aprendre la instrucci6 s�gons
,-
ers decrets del
Govern de la Generalitat.
Des de divendres s'ordenara la'detenci6 de tots els que hagin elu-
dit aquestes ordres, per considerar-Ios contraris als interessos de la
revoluci6.
Matar6, 22 de novembre de 1936.
Joan Peiro a Ma-taro' misme de la realltat que es vivia, haportat' a�a i'optimisme justificat que
guanyarem la guerra.' No es pas
propici a l'engrescament fac.il, i per
tant hem de creure que els motius del
seu optimisme son tundats.
Bstern ales portes de l'hora deci-
.
siva-ens d�ia - per les armes nos­
tres. Bstein a punt de comen�ar la
gran ofens iva que ha de tre.ure Ma ...
drid del perillo Malgrat tot. a Madrid,
no hi paden entrar de cap manera, ni
hi podrien entrar maL Tot el que po­
dien fer ja ho han fet. Tinc la satis­
facci6 de poder dir que els homes de
la i C. N. T ... hem contribult d'una
manera rapida i decisiya a' cohesio­
nar l'unitat d'acci6 i comandament,
Bstem decidits a que sigui aixf, costi
eI que <;,osti i aixf sera.
Nomes manca una cosa a assolir
d�l ,t�t i que tambe ho assolirem, al
Dissabte va arribar a Barcelona,
per tal d'assistir a la manifestaci6 de
condo I que s'havia de tributar. ales
despulles de Bonaventura Durruti, el'
noatre estimat amic i company, minis­
tre d'lndustr,ia de la Republica,· joan
Peiro.
Ahir al vespre ales deu, acudi a
I'Ajuntament per tal de saludar els
arnica de Mataro. Hi eren presents
gairebe tots els regidors i altres re-,
presentacions, amics particulars, etc
L'Alcalde va obsequiaJ' 6mb un ca­
fe i cigar als reunits j varem tenir
ocasio de sentir, en pIa de con versa
arnical,. manifesta·cions ben interes­
sants que fan referencia a la situacio
actual de la guerra antifeixista. .
Joan Peiro que marxava a Madrid,
per anar al ministeri; amb el pessi-
de Matar6
. p�eu'''��� 'si'gui: Disciplina, t�ta la dis­
,.ciplina:que calgui. Perque, hi ha un
sol objectiu que ho exigeix: guanyar la
guerra� lamb aixQ els quatre m�nis­
tres.de la 'C. N. T. estem absoluta­
men'! d'acord.
No obstant" no seria res d'estrany
que encara passessin coses grosses i
que Cataluny� visques d'aqui poc, els
efe.ctes de la guerra molt de prop.
Tothom, doncs, al seu Hoc i dispo­
sats a tot el que calgui. Sobretot a
atendre les consignes del Oovern. He
pogut constatar que la veu de la «C.
N. T.» te, al govern, una influencia
ben marcada.
La conversa va allargant-se fins a
les primeres hores de la matinada.
Varem acorniadar- nos amb l'opti­
misme a l'esperit.
Joan Peir6 avui al migdia ha arri-
bat ja, a Valencia.




C81Iyae Extra Moralea Pare).
eonyae JuUe Cesar
DlposUurl: MARTI flTE - MATARO
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Dr. J. Valentin Cabestany
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Bspenyol, 3 - Girona, 2
SabadeIl, 2 - Barcelona, 1
Badalona, 2 - Granollers, 3
PRIMBRA CATBGORIA B
Sans, 1 - jupiter, 2
Sant Andreu, 2 - Europa. 1
Martinenc, 6 - Horta, 2
Vic - Terrassa (suspes)
2. a CA.TBGORIA PRBFBRBNT
Grup A
Calella, 4 -- Manresa, 0
Mollet. 1 - Iluro, 0
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Calella . () 4 0 2 24 10 8
Manresa 6 4 0 -2 20 11 8
Sant Cugat. 6 3 0 3 7 17 6
Iluro. 6 3 0 3 13 10 6
Arenys . 6 2 a 4 12 26 4
Mollet 6 2 0 4 12 14 4
Camp del MoUet
Mollet, 1 - Hur., 0
EI partit d'ahir a Mollet tenia im�
portancia per l'lluro, perqu�_ en el cas
de guanyar-Io aquest es posava en
bona situaci6 per aspirar al primer
Hoc. L'!Iuro ha gu'anyat moltes vega­
des a Mollet. Ahrr, pero, va perdre i
les seves possibilitats en la competi­
ci6 han disminuit for<;6.
BI partit comen<;a amb bon joc per
part de l'IIuro, pero en tparcar e) Mo­
llet el primer gol per mitja d�-Nicola
als 15 minuts, 'el matx prengue_altre
caire. Bls jugadors molletencs eren
esperonats per la cridoria del public.
Ala primera part, amb _la influencia
del vent, dominaren els locals, i a la
segona l'lluro, pero amb menys in­
tensitat.
Per part del Mollet destacaren els
defenses i el mig centre, i per l'Iluro
nomes es disting-iren Madrid i Amat.
Arbitra be el senyor Menal, pero
senyala I'acabament uns minuts abans
de l'hora, i els equips foren aquests:
Mollet: Monferrer, Prats. Hernan­
dez, Seca, SaJanguera II, Nicola,
Sans I, Nicola, Flaquer, Mora j Bs­
tefiI.
Huro: Madrid, Peix, Vila, Amat,
Floris, Sibeques, Bover, Gregori,
APafi6, Guillermo i Godas.-R.
Vtsita: Dilluns i Divendres"'
de dos quarts de set-a vult
Sant Agusli, 31
ELS ESPORTS I Inforrnacio local
DIETARI
-{ 'i ...
. cA., «P» 0 «K» som els encarregats
a'escrture cada dia el «Dletart •.
Hi ha dies que sobren els. temes t tots
tresjartem «Dietarl», per tres dies. Es,
generalment, els dies que no passa res
ni hi ha res comentabte,
Hi ha dies, pero, que hi ha tanies co­
ses comentables que nl «K» ni «P» fan
«Dietari- perque es reften d'«A:.. I cA.
no fa res perque espera els altres.
Es el que ha passat avui. - A.




Demeaea-lca ea:. Its bones tend;e! dill
qaevlnres.-Pabricetr! per Pastlsseria
BATET •
DE LA MORT DE DURRUTl.­
S'han rebut a Mataro les segUents lle­
tres de condol, procedents del front:
eSamper de Salz, 21 de novembre
de 1906,-Als camarades del Comite
Central de Matar6. - Amb aquestes
'
ratlles notifiquem nosfre mes sentit
sentiment per la irreparable perdua
del que fou nostre camarada Bona­
,ventura Durruti. caigut a la Jluita en
defensa de Ies Ilibertats del proleta­
riat espanyol i del mundiaI. Amb tot,
pero, la perdua del camarada Durruti,
servira per a nosaltres per:/a Huitar
amb mes coratge, per a venjar a lots
els camarades caiguts a la lluita pel
complet extermini del feixisme. Visca
la C. N. T; Visca la F. A. I. Salut ca­
marades.-Pel grup n.o 7 eEls Testa­
ruts· de la segona centuria de la co�
lumna Malatesta, front de Belchite:
51 delegat del Grup, Joaquim Ro�
meo; Joan Losos, Angel Soria, AJ'e­
xandre MateoGarcia, Jaume Alema'ny,
CristOfor Campeny, joan Planello,
Rafael Calsapeu, joan Bsteban, Anto­
ni Gil.»
«Samper de Salz, 21 de novembre'
de 1906. - Al Comite Central de Ma�
tar6. - Camarades del Comm�. Amb
aquestes ' ratIles notifiquem el nostre
mes sentit sentiment per la irrepara�
ble perdua d�l que fou nostre cama­
rada Bonaventura Durruti, que ha
mort heroicament en defensa de les
I1ibertats del proletariat espanyol 'i
mundial. La seva mort servira per a
nosaItres per a lluitar amb mes corat-
"Ban�o . t·O Ca.talAn"
DumicHi sodal: Pelll, U·Barcelona Capilal 25.000.008 pessetas .parlal da [auaDs. 845·Telelonm6D'
DSreceions telegrllUc.1 telefOalclI: CATURQUIJO • MSII.tzeme. III S.rcelOMf. (BIlI'CeIoDtE)
AO[!NCIES I DELfOACIONS I Banyolfs, La Bh�bs!J CateH2, Oirona, MiD-
I
resa, Matrao, Paiamol, Real, Slnt FeUa de OaiKols, :SUgc�, Torello. Vicb,
Vilanova I Oeltru
Corresponaal del Bane d'E�panya a Arenya de Mar, B�l1yolefjl La BI5b�l,
Matcr6 I Vllanova I OeUnl
-
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUlJO,
-Baraco Urqoijo» • • • • • • • Mfidrld • • • • pati, 100.000,000
cBlnco Urqaljo CAtalan» • • • • Barcelona • :t 25.000.000
c Banco Urqaijo V�zcongl�o». • • Bllblo • • :t 20.000.000
.Banco Urqaljo de Ouipuzc:oa» . • 81n ScbAsi!&n »20.000.000
cBanco del Oesie de Eepllila». • • Saimmanca. »10.000.000
cBlllcoMhlerolndusirial deAllariji» Oljon. • • »10.000.000
cBlnca MercantU de tarngoll& • , Tem�ionl. » 3,000.000
La noafra exlenl!l& orgsnitz _ci6 bindrl. camp!. 1mb PH!:illl, Agbe!cl'l, Delega­
clonll i Correspollllll en tOle iel placell d'EapRnya I eli lot�!J leI) cilpUall i
plleel mel importani. del mOil. .
AiffttlA D� MAlABO: [Irrer de frlDtest Matli. 6 - Apartat. D.I 5 - Uleloos D.II 8 I 305
81 mrdelx que lea reslanls Dependlmclea del Bane, aquesfa Agencla, que ta 1'8stabllment bancarl mh
aollc de la localltat, realltza tota mena d'operaclons de Banca I Borsa, tala eom deacompte de IletrcaI de Icupons, obertura de credits, transferencles I girs sobre tolea lea poblatlons de III Penin8ulaI de l'estranger. etc., etc.
'
Horea d'oflcln.: de 9 a 1 matl_:I,det3lll� hlrd(l I-I Dla.�te.t d. 8 111
LLIBERTAT
Professor aludant de la Fecultet de �edicina : EX-�8sistent ale Hospitals de PlIrfa
Especialista ,eo malalties de la :pan i cabell j lIag�es de I�s eames'
" Te el gust d'ofeslr-ll el sen-consultor]: _ ,.
,
'CARRER DE FERMf GALAN, 395'�-
., , '- .�'�. "� " -:': 'rcons�lt.: DrBsabtes, de 3 a 5
qae,.ei la:wlrca dei� !lOliS bevedorl!! Bn els cercles generalment ben in-
Dlpolltarl: MARTI FITE - MATARO formats es creu que el senyor Eden,
en el discur� que pronunC'iara avui,
EL � SERV£IS D'ORDRB POBLlC, a.nunciara que el govern britanic so­
-BI cap general del departament de bre aquest punt ha estat en contacte
l'Ordre Public i Investigaci6, jaume amb el govern frqnces i, almenys per
LIuls Mas, fa avinent que rebra visi- ara, no s orientara cap al segon punt.
tes del public en general cada dia de Sense reconeixer la qualitat de bel'li-
10 a 1 del ,mati ide' 4 a 7 de la tarda.- ger�nt a ambdues parts, es limitara a
L'Oficina pe_ro sera oberta fins a prendre una serie de mesures desti-
.
les 12 de la nit.
__
n�des a fer impossibies els incident�
BI despatx es al primer pis de les:' que son de temer.
'
Cases Consistorials. En el cas. pero, en qu.e es produls-
sin dits incidents, Anglaterra protes­
tar-ia energicament prop de I'anorne­
da junta de Burgos.
Per la nostra part creiem saber que
els ang-Iesos estave!1 inclinats are ..
coneixer el dret de bel'ligerants a
ambdues parts, pero que les neg0cia-
cions diplomatiques que es porten a
LES CONTRIBUCIONS.-L'Alcal� cap entre' Paris i Lonares han perrnes
que els anglesos rectifiquessin el seu
punt de vista i es posess in, al costat
dels francesos' en el sentit de no re­
coneixer a-Ia junta de Burgos com a
bel·ligerant.
ge per a defensar nostra causa, i ven- ,
Iara tots els germans catguts herol­
cament a aquesra lIuita. Visca la C.
N. T. Visca Ia F. A. I. Salut camara­
des.
Pel grup 23 de la segona centuria
de la columna Malatesra.. Beniamt
Suarez, Antoni Tomas, Iaume Subi­
rats, Severf Cols, Gabriel Garcia,
Iaurne Lluch, Iosep Sublrats., Iosep
Ros, Pere Xaubel, Iosep Borras.s
-BI fred cornenca a apretar i cal
prevenir-nos dels refredats. Les do­
.nes previsores, pero, van confeccio­
nant sueters, tant pels de ciutar com
pels que lluiten al front. La Certuia
de Sevilla ofereix a la seva nornbro­
sa clientele la millor varietat de Ila­
nes als preus de costum
ACCIDENT MOR1 AL.-Dissabte,
a les sis de Ia tarde ocorregue un
sensible accident, a Ia carretera de
Franca, ebans d'arrlbar a l'esracfti de
LIavaneres.
Un cami6 de la matricula d� Giro­
na, conduit pel xofer Bsteve Campa�
sol Pardas, de 32 anys, solter, domi­
ciliat al carrer de Lorenzana, n.O 18,
d'aquella ciutat, atropella el motoris·
ta al servei de la Generalitat de Cata�
lunya, Francesc Batalla Iglesia�, do�
miciIiat al carrer de Cabanyes, n,o 78,
de Barcelona.
De resuites, de la topada el moto­
rista fou reeo,llit amb greu est.at, per,
traslladar-Io a' la Clinica Mutualitat
Alian<;a Mataronina on iou assistit de
primera intenci6.
Davant la gravetat del seu estat
fou avisada la seva familia i fou tras­
lIadat a B�rcelona, on segons noti­
cies va deixar d�existir.
51 xofer ingressa detingut ,a la pre
s6 de Matar6.
MATAR6
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA
ConYIlC Pop.. I_, - COftyae Extra
Conyac Jun. Cesar






dia Constitucional de Matar6, fa pu-
blic el segUent anunci:
-
cComen<;'ada la cobran<;a en perfo­
de voluntari de les contribucions Rus�
tega- Urbana' (Interior i Bixampla) i-
Dr� R. Perpinya
i Viade
Industrial i altres quotes contrlbuu;
yes d'aquest terme municipal, corres­
ponent al quart trimestre de l'any en
curs, que tindra Hoc flns el dia 10 in.
cluslu del proxirn mes de desembre, a
les Oficlnes de Recaptaci6 (carrer de
Sf, joan, n.? 6, d'aquesta ciutat) de
nou a una del marl: aquesta Alcaldia
ee cornplau a posar per mitja del pre­
sent. en coneixement dels contribuents
pels esmentats conceptes d'equesr
terme municipal, perque, durant
aquest termini, retirin els seus rebuts
corresponents. �advertlnt-los que
pessat l'esrnentat termini sense he­
ver-ho efectuat, quedaran subjectes a
l'apremi i recarrecs consegttenrs.
Matar6 20 novernbre 1936, - L',M-
calde, S. Cruxent.
'
NOTA DE CORREUS. - Corres­
pondencia procedent dils fronts, de­
tinguda a I'administraci6 de Correus. v
per desconeguda:
Modesto Roca.-Ca1l_e la Planada,
63, his.-Matar6.












(ve de fa plana 3)
- Oculista
Sant Agusfi, 53 Provenca, 185, l,er, 2.11 entre Arlbau I Universitat














Lss, nostrBs .trOPBS lIuitSD victoriosamBnt Dis 'fronts 81 CB frB
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.Sis ex-mmtars I quatre palsans
A doe quarts de set d'ah'r diurnen­
-ge, en els fossos del Castell de Mont­
jute es porta a efecte l'execucio de la
penade mort imposada pels tribunals
a diversos reus.
Eis executats per haver-los es-'
tat denegat l'lndulr, foren el coman­
dent d'arrlllerla Margallo, el capita
del marelx regiment Izquierdo i l'alfe­
res tamb� d'artilletia Hernandez Zo­
zaye, el capita del regiment d'Infante­
ria d'Alcantare Pausn Pulido Leal,
I'alferes del matelx· regiment Emili
Alonso Regal i el tinent de cornple­
ment Iosep Maria Senmenat Gallart.
Aquests foren condemnats pel- tri­
bunal Popular especial.
Igualment foren passats per les ar-:
mes els patsans . Eusebi Iou i Ismael
Alegria condemners pel Tribunal Po­
puler nurnero u, Ferran Llobera con­
demnat pel numero gos, i Enric Dal..
mau Permanyer condemnat pel Tribu­
nal Popular .n-umero tres;
,
{.i
Tots ells foren reconegu_t� pel met­
ge de torn, i des pres de certificades les
morts, els miilcians desfilaren davant
els cCldaver.s als cl'its de Visca la R�-
publica i, visca I� Llibertat.
'
,
.De I'at-emptat del dissabte '
Eis metges forenses pra�ticaren J�s
autopsies dels cadavers del coman­
dant de la Guardi� Nacional Republi­
.!Cana Emili Escobar i del tinent de la
Aeronautica Aureli Martinez Fernan-
nez" trobats morts en el camp dellu-'
pifer el passat dissabte.
Presentava el cadaver del coman-
dant cinc fel'ides d'c;mr.a de foc i una
.,d'elles Ii travessava el cor. El tinent
,'tenia 19 ferides per arma de fbc i es
.-dedueix de l'autopsia que abans de Ja
mort hi hague i1uita essent primera­
ment agredit amb un objecte contun­
-dent al cap que Ii feu perdre el sentit
"essent rematat a freis.
Dos guardes jurats, assassinats
5n el carrer de Jesus i Maria-foren
:tirobats morts a trets els guardes· ju­
Tats de la barriada de Craywinkel'
.Antoni Boronat Vernet i Domenec So­
,Ians Baro.
S'ignoren els que en puguin esser
autors.
,Feixistes detinguts
Ahir foren posats a disposinio del
'Tribijnal Popular per activitats feixis­
tes,' Ricard Pou Carrio, Joan Trunas
LIambares, Joan Alcaraz GuiIlem, 10-
sep Pall�ja Serradell, Antoni Valls
Carne, Ramon Uget Llambare, losep
"Capdet Garrigo i la.cinte Martin Sal­
tor.
Arribada d'UD destructer angles
Ha arrlbat el destructor angles
_H 34, que sorH hores despres con­
duint 27 passatgers anglesos i set es­
_,panyols.
Troballa d'una bomba I
En la cas eta del guarda del Tur6
Park, fou trobada una bomba carre­
gada que es recolli i 'es rramete el
camp de la Bota arnb el cerro blindat.
L'enterrament de Durruti
Tots els comentaris recollirs amb
- referencia a l'acre d'ahir, a honor de
Durruti, senyalen amb unanirnitat que
fou una manifestaci6 com poques se
n'han celebrar,
S'ha senyalat el fet 'que malgrat les
aglomeraclons no ocorreguessin in­
cidents de cap mena.
4 tarda
Un Important deeret de Finances
"
EI Primer Censeller Tarradelles ha
parlat Ilargament amb els periodistes.
Entre altres coses els ha dit que en
el passer Consell de Govern s'epro­
va un decret que atorga al conseller
de Ffnances facuItats excepcionals
per a prendre dlspcslcione de' regla­
mentacio i control de despeses i pa-
.
gaments, no tan sols de la Generall­
tat sino de tots els organismes i aiun-
tarnents de Cetalunya. .
Tambe es faculta'el susdit conseller
a impulsar la recaptacio de tributs. '
EI Consel de- 1-'Uruguay
Ha passar per la Conselleria de Se·
guretat Interior, el con sol de rUru­
guay, el qual ha desmentit oficialment
la noticia circulada que ell pensava
abandonar Barcelona.
- 81 Coronel Villalba
BI Conseller de Defensa, Diaz San':'
dino, ha manifestat que no es cert
que el.coronel Villalba hagi estat des­
tituH.
EI que passa es que ha estat recla­
mat per tal d'organitzcrr la columna
de defensa de Ja p.lac;a.
De l'Aud!encla
lia estat, publicada una nota de Ja
presidencia de I'Au_diencia que diu
que des de dema es treballara ales
oficines de l'Audiencia i dels lutjats
de les nou d la una:
Com ales oficines de fabriques, ta­
lIers, baRcs, etc., els funcionaris hau­
ran de signar unes llistes a l'hora de
entrada al treball.
La causa contra Josep Monserrat
Cuadrada I Francesc Arenas
Ha estat vista aquest matl, davant
el Tribunal Popular numero 2, la cau­
sa instrulda pel delicte de tenencia
d'armes, contra els detinguts a Mata­
ro, Josep Montserrat Cuadrada i
Francese Arenas.
Se'ls demanava 15.000 pessetes de
multa i l'obligacio d'anar ales trin­
xeres.
La condemna ha estat de 5.000 pes­
setes de muIta.
Un altre proces
EI Tribunal n.o 4 ha vist Ia causa
contra Josep Timoneda i P. Fernan-
dez 'de Cordova, acusats de porter
monges a I'estranger •
Ha prestat declaraci6 a 'favor de
Fernandez de Cordova la fille de
Francese Macia, la qual lre dernanat
del tribunal del poble, lustlcla estricta.
S'han llancat visques a Macla, a ta
Republica i a Catalunya.
Als processats als quaIs es dema­
nave pena de mort, se'Is ha condern­
nat a sis mesos de pres6.
Madrid
5'15 tarda
La defensa de Madrid
La nota de la Junta
de Defensa
Les operacions es veuen molt dlfi­
cultades pel mal temps regnant.
No h1 ha hlgut grans variacloDs
Durant les ulrimes vinr-l-quetre ho­
res no hi he hagut grans varlaclons
als fronts de Madrid.
Una notable vlctorla
a Carabanchel
Son pr�sos dos carrOl d'assatt
AI sector de Carabanchel forces del
Ter� han aracat les avan�ades I1eials ••
Les nostres forces han contestat
d'una manera fulminant i han acorra­
lat els mercenaris.
S'ha pres gran nombre d'armament
entre el qual hi ha dos tancs de fabri­
cado alemanya.
Tambe han estat ocupades diver�es
cases de camp que e-staveri en poder
dels rebels.
Les baixes dels enemies son quan­
tioses, car han estat pocs els legio­
naris que han aconseguit fugir.
L'avlacio criminal
Avui al mati un avio rebel ha bom-
bardt!jat novament la capital.
Ha produH poques vfctimes.
Mori el feixisme!!




Reneix la tranquil·utat a Madrid
PARIS, 23; -"El corresponsal de
l'agencia Havas a Madrid senyor
Christian Ozanne, comunica des de
la capital de la Republica:
cAhir diumenge fou un dia de cal­
ma absoluta. Si be la pluja que �queia
des de fa alguns dies dona pas a un
pal'lid 501 d'hivern, no aparegueren
els avions n�gres dels feixistes que
tot el mon va supo�ar que vindrien.
Per altre part les operacions militars
als encontorns de Madrid eren tran ..
quilitzadores. Aixo dona 1I0c a que
molts madrilenys s'atrevissin a sortir
Ahir el poble catala es congrega a Barcelona
per tal d'assistir a l'enterrament de
Bonaven­
tura Durruti, figura representativa dels herois
caiguts en defensa de la llibertat.
de llurs cases per a donar un paeselg
per Ies afores de la capital on l'aire
es mes pur i la circulaci6 no es tan
intensa.
-Nosettres tarnbe donarern un pas­
seig. Aixo ens perrnete constatar que
la moral de la poblacio madrilenya,
malgrat de les iomades terribles que
acaba de passar, es excellent. Entre
els que es passejaven per lea .afores
varern veure nombrosos miJicians
amb permis, patrulles de policia 0 be
ferits en les derreres batalles que sor­
lien del brae de la seva mare, esposa
o promesa. Molts dels que es passe­
javen per lea afores donaven compte
de quina forma havlen destruit els
facciosos lIurs cases,
JlEn arribar la nit Madrid torna a te­
nir I'aspecte d'una clurar en plena
guerra. Tothom retorna als seus do­
miciIis en espera d'una nit tranquil-la,
dons reaparegueren els nuvols i el
temps humit.s
Lil T. S. F. i la guerra
PARIS, 23. -- Comuniquen de Ma­
drid a l'Agencia Havas que I'organis­
me encarregat de l'informacio i pro­
paganda de la Junta de Defensa de
Madrid acaba d'enriquir el'seu equip
amb un aparell unie a Espanya, pot­
ser a Europa. Els obrers especialis­
.tea han constrult un cotxe fortament
blindat a I'interior del qual es troba
una potenta estaci6 emissora que, per
'mitja d'altaveus, portara la veu a to
qUilbmetres durant el dia i 15 a la nit.
Gracies a aquest equip ela funciona­
ris de la radio en e! front podran
apropar-se prop de les Hnies dels in ...
surrectes i fer sentir a les tropes ad­
versaries els comunicats oficials del
govern i les informacions de propa­
ganda.
La posici6 d'Anglaterra
No reconefxera els facclosos
LONDRES, 23. - Va resultant ja
un costum establert el que Hitler
anuncil els seus grans gestos en po­
litica internacional precisament els
dissabtes a la tarda. Aquest dia, Sc­
grat pels anglesos, semblava destinat
al descans absolut. Pero el govern
angles, encara que una mica tard,
sembla estar disposat a canviar de
tactica. Fou una sorpreaa genel'al per
als funcionaris i periodistes la reunio
que celebra ahir e1 govern a ft de fixar
I'actitut del gabinet davant la evolu­
cio dels esdeveniments d'Espanya.
EI fet de que el gabinet es reunfs el
diumenge demost'ra fins a quin punt
preocupa a Londres 1 eventualitat dels
incidents que podrien sorgir en el Me­
diterrani a conaeqUencia de l'amena�a
del general Franco de bloquejar' el
port de Barcelona.
Eis ministres estudiaren eIs meto­
des meso propicis per a evitar aquests
incidents. Eden anunciara avui la so­
lucio que proposa el govern.
En els cercles politics es considera
que, teoricament, sols hi han dos
metodes:
1.er - Anglaterra deu advertir al
general Franco que Anglaterra no to­
lerara la inspeccio de vaixells que
portin bandera britanica.
2.on - Altre metode deu consistir
en�reconeixer I'estat de bel'!igerant de
l'anomenada lunta de Burgos i del
govern legH m espanyol; aixo seria
admetre e1 dret a inspeccionar els
vaixells.
-








Obreres Casa Bosch I
Sorns ....•
Obreres C. A. Agustr.







Operarls Cesa J. julia.
Jaume Ballbe G6mez •
Resseguidores i ralle-
dores C. Fontdevila
Gregori Paredes • •
Grup d'obrers Case




guista Casa Marfa •
Pere Ortigosa . . .
Muntador Casa Marfa
Obreres Casa P. Fer-
rer, s. 12 . . . .
Talladores.CeeaMarfa
Seeei6 nova confecci6
Case Marfa . • .
Obrers casa J. Ginesta
» c. M. Bstrany,
setmana 10 . . •
Planxadores c. Marfa.
setmana 11 . . .
Repasadores c. Marfa.
setmana 12 . . .
Obreres c. R. Julia. •
Standards i bobines (�.
Marfa . . . . •
Confeccio, bobines.
manyeria j setma.­
nals c. Asencio. •
Aprest, homes i donee
easa Marfa. • • •
Obrers c. V. Del6s, s. 11
» . c. Brufau • •
J> c. Milesa • .
J> c. ]aumandre,u.
Cristalleries de Mata­
r6 Coop. Obrera •
Obrel's c. ymbern. •
Secci6 cottons casa
Marfa . . • • •
Secci6 maquines cosiT'
easa Marfa. • • •
Secci6 bobines casa
Marfa • . . . •
Seeci6 resseguidoree




setmana 11 . . .
Obrers easa Fill Roea,
i Pineda, set. 10. •
Seeei6 de Sistellers •
Seeci6 filats i peons r
IndustrialMatar6Gi-
'rona .•..•
Obrers e. Marchal s. 9
Obrers c. Llinas . .
Obrers c. Rafel S A.
Francesc Teixidor. •





a profit ae I'Hospitel de) Socors Miranda . ,
Roig tntemecionel, per a tots els 'Muntaner.
Milicians ferits Manuela Llavi
23.541 '35 joan Fornelf '
l' _ Teresa Colomer
Petra Alcaro : ';
3'- Narcisa Rovira " ,.'
1'- .X .•X. ..,."
0'25 R. S.
l' _ Iosep M.
a Masso





I> ..... 0'5Q:' Iosep Sivilla .,




Batlle. . . .
1'0'- Esteve Tresfl
2'- Sibina Carbo
2' _ Nerclsa Masloch
Canur Garcia5'-
Lluisa Cabot.
10' - R�llotgeria Roul-a
10'- P. T. P.
2'- Per la lIibertat
l' _ Santiago Domenech,
1'25







�:= Servei de trameses at front
,0'50 d
5' _
Recor em a tots els ,eiutadans que-"
1'- l'expedici6 que surr periodicarnent per"
l' - a porter encarrecs als milicians que-
2'......, llulren al front d'Arag6, marxa d'aras
: \ . 1 '- endavant tots els dllous, 0 sigui une-7,'-
1'- vegade a la setmana.
..
1'- El proper dllous antra al sector de'"
1'- Osee.
0'50 Tots els que desitgin trametre en­
� := carrecs per a aquesta expedici6, po-
52'- den deixar-Ios fins dimecres al ves-�
1'- pre, a nom de Francese Nonell i Jo-
1 '- sep Sivilla a la nova adrec;a, cerrer
1 '- de Sant Iosep n.? 10.
1'-
2'_:
Tarnbe edvertirn que poden reeollir-
2'- se des del dilluns, els paquets que, de"
1 '- rerorn, adrecen els milicians a llurs-
5'- Iamflles, a l'adreca d'aquest servei,.
�;- ' i carter de Sant Iosep, n." 10 ..15'-
25'- Les hores per a rebre i tornar pa-
2' - quets seran cade dia de 10 a 1 de�












Un graner de Ia placa.
Paquita Bosch
Brodats de la Rambla.
Trullas. •
per a etendre les despeses ae la
Assistencia social, families de vo­
Iuntet is que /luiten contra el tei­
xisme i per i!I obres contra I'Atur
































Suma i segueix . 23.808'60
Continua oberra la subecrlpcio.
Trameteu els donatius al local del So­















94'25 luan ,asU'1 Barcelona
taci una visita a�s «MAOA.TZBM� JORBA» Qis
que hi trobara tot quant pugui interessar-l',

















Instal-Iat a la gran terrassa
Esmerat servei. (! la carta i coberts des de
5�50 pessetes. : .. : Especialitat en' lonxs
banquets per a casamenis i bateigs.
Cuina excel-lent - Direcci6: "Nouvel HOtel,,,









Man�nllla c La Maja»
Xeres Finissim cPetr.nl.a
MORALES PAREJA - XBRES








Bs posa a coneixernent del pu,blie '
en general que en el sorteig efectuet
avui a" les Cases Consistorials, eor­
responent al dia 21 de novembre del
1936, segons consta a I'acta � poder
d'aquesta_ Alcaldia, el premi de vint-i­
cine pessetes ha corresjjost. al
Numero 575
Bis numeros, corresponents,. pre­
iniats amb tres pessetes, s6n els se­
gUents:
075 - 175 - 275 - 375 - 475 - 675 -
775 - 875 � 975.
Matar6, 21 de novembre del 1936.




La lin!ca pasta perenganxaf,
,
lnsol'luble a ItatgllQ.
Substttuelx els liquIds! gOf!les, etc.
Adheretx . .:per/eetament, vtdre, mafbte,






BI major assortit de plumes
estilogratiques des de 2(50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
esti lografiques
